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Tatkala kita masih kedenga-ran suara kesempitan hidupdalam kalangan rakyat kitaakibat kos sara hidup yang
tinggi serta pendapatan isi rumah
yang tidak stabil dan rendah, kita
didedahkan pula dengan beberapa
berita dan laporan yang jelas
mencerminkan penularan budaya
dan sikap membazir dan boros
dalam kalangan anggota masya-
rakat. Sikap negatif sebegini jika
gagal dijauhi kita khuatir ia akan
terus menjadi budaya yang sukar
untuk ditangani kelak.
Umum mengetahui kita baru
saja selesai menjalani ibadat puasa
di bulan Ramadan.jiamun kita
terus dikejutkan dengan laporan
Perbadanan Pengurusan Sisa
Pepejaldan Pembersihan Awam
(SWCorp) yang menganggarkan
sepanjang Ramadan yang lalu
pembuangan sisa makanan
di seluruh negara mencecah
kira-kira 615,000 tan metrik yang
mana kira-kira 270,000
daripadanya adalah makanan yang
tidak diusik dan boleh dirnakan
semula. Ini termasuk tambahan
kira-kira 4,000 tan metrik sisa
makanan yang dibuang setiap hart
termasuk makanan tidak terusik
dari hotel, kediarnan persendirian,
penjaja dan pelbagai sumber lain.
Secara perbandingan
digambarkan, jumlah makanan
yang dibazirkan setiap hari
di bulan Ramadan mampu
memberi makan kepada 12 juta
individu untuk tiga kali hidangan.
Maka tirnbul persoalan alangkah
baiknya jika makanan yang lebih
ini dapat diagihkan kepada
golongan gelandangan yang
menagih sirnpati untuk
mendapatkan sesuap nasi.
Ironinya bukankah ini satu
budaya yang sangat tidak sihat
dan tidak wajar malah boleh
ditakrifkan sebagai tingkah laku
yang kejam dan zalim. Hal ini
kerana kita membazir makanan
begitu saja tanpa sedikit pun rasa
bersalah pada ketika masih ada
rakyat kita yang susah dan hidup
umpama kais pagi makan pagi dan
kais petang makan petang. Dan
apakah kita juga lupa betapa Islam
sendiri melarang pembaziran
terutama.makanan, tetapi kita
buat juga di bulan Ramadan.
Pembaziran makanan adalah satu
contoh klasik sikap membazir
masyarakat kita yang berlaku
hampir setiap hart dan ia
. bertambah kritikal ketika
Ramadan pada setiap tahun.
Di samping makanan antara
pembaziran lain yang turut perlu
diberi perhatian ialah pembaziran
masa, pembaziran kemudahan atau
utiliti seperti elektrik, air dan
kemudahan awam yang lain.
Pembaziran seperti ini juga berlaku
setiap hari di sekitar kita. Misalnya
masih ramai lagi anak muda yang
suka membazir tenaga dan
membuang masa dengan terlibat
dalam gejala kurang sihat seperti
dadah, berjudi danmerempit.
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Jauhibudaya
(UKM), Prof Madya Dr Madeline
Berma yang baru- baru ini
mendedahkan, rakyat Malaysia
yang berpendapatan sederhana
iaitu purata gaji RM5,000 sebulan
membelanjakan sekitar RM3;000
.hingga RM3,650 gaji bulan Mei
untuk musirn perayaan ini.
Perbelanjaan ini adalah 75
peratus daripada gaji ataupun
pendapatan isi rumah berdasarkan
kapasiti enam individu dalam
sesebuah keluarga. Bukankah ini
menjadi suatu simptom
pemborosan yang cukup ketara
dan merisaukan. Apa akan berlaku
pada kedudukan kewangan
keluarga ini selepas musirn
perayaan sehingga ke tarikh gaji
yang akan datang?
Ielas budaya dan sikap
membazir dan boros mula
merosakkan kelangsungan
kehidupan masyarakatkita.
Tatkala sekelompok masyarakat
kita suka hidup boros dan
membazir, sekelompok lain pula
hidup dalam pelbagai kekurangan
dan kesusahan malah ada yang
terpaksa merempat termasuk
sukar untuk mendapatkan sesuap
nasi. Inilah dilema dalam
masyarakat kita yang perlu kita
tangani dengan segera. Dari segi
penguatkuasaan undang- undang
kita wajar menyokong penuh
beberapa cadangan bemas untuk
atasi masalah pembaziran dan juga
vandalisme. Misalnya pelbagai
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pihak mencadangkan agar
diwujudkan Akta Pembaziran
Makanan bagi mengatasi budaya
pembaziran terutama yang
berlaku ketika Ramadan setiap
tahun di samping melarang hotel
dan peniaga membuang begitu
saja makanan yang tidak terusik.
.Dalam pada itu cadangan untuk
mewajibkan pesalari vandalisme
menjalani program khidmat
masyarakat sebagai langkah
pemulihan dan untuk memupuk
kesedaran sivik dalam kalangan
masyarakat juga wajar diberi
perhatian serius kerana boleh
membantu mengurangkan
masalah tersebut.
Apapun kuncinya masih terletak
pada diri masing-masing di mana
kita perlu memperbaiki sikap dan
tingkah laku dengan tidak lagi
membudayakan sikap membazir
dan boros. Kita perlu sentiasa
bersyukur dan tahu menghargai
nikmat dan kemudahan yang kita
peroleh dan ingatlah nikmat ini
harus dikongsi bersama kelompok
lain yang kurang bemasib baik.
Sedarlah betapa ramai yang
sedang menjalani kehidupan sukar
dan mencabar demi meneruskan
kelangsungan kehidupan. Iadi
jauhkan budaya membazir dan
boros kerana ia menggambarkan
seolah-olah kita tidak bersyukur
dan menghargai nikmat ada
umpama menzalimi masyarakat
yang kurang bemasib baik.
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Kelompok ini terus memberi
pelbagai alasan untuk tidak bekerja
ataupun berdikari. Sikap malas
mereka menyebabkan mereka rasa
tidak kisah,. rugi dan tidak bersalah
apabila membazir masa muda begitu
saja dengan aktiviti tidak berfaedah.
Begitu juga halnya dengan sikap
segelintir masyarakat kita yang
tidak pemah bersyukur dengan
pelbagai kemudahan yang
disediakan termasuk elektrik, air
dan kemudahan awam lain
sehingga membazir begitu saja.
Perkara ini berlaku kerana kita
sudah terbiasa hidup selesa, tidak
pemah berasa susah untuk
mendapatkan pelbagai
kemudahan itu dan lebih malang
lagi sebahagian besar pula tidak
menghargainya kerana bukan
mereka yang membayar bil utiliti
dengan menggunakan duit poket
sendiri pada setiap hujung bulan,
Iadi jelas sekali lagi kita lupa
betapa masih ada sebilangan
rakyat kita yang belum dapat
menikmati kemudahan elektrik
dan air secara konsisten. Apakah
adil perbuatan kita ini?
Kita juga rriasih ingat laporan
sebelum ini betapa rakyat kita juga
suka merosakkan harta benda dan
kemudahan awam atau melakukan
vandalisme. Pelbagai kemudahan
awam dirosakkan sesuka hati tanpa
rasa bersalah sehingga
menyukarkan pengguna lain untuk
menggunakannya. Tidak terlepas
vandalisme terhadap kemudahan
pengangkutan awam yang baru saja
dibina dengan kos yang begitu
tinggi. Bukankah tindak tanduk kita
ini membazir tenaga, masa dan
wang rakyat, Sampai bila kita mahu
hidup dengan budaya membazir
dan tidak menghargai seperti ini?
Dalam pada itu masyarakat kita
juga suka hidup boros dan masih
gagal untuk mengukur baju di
badan sendiri. Kita merungut harga
barang mahal, kos sara hidup
tinggi, gaji yang ada tidak cukup
dan sebagainya tetapi pada masa
sarna nafsu belanja kita juga turut
terus meningkat. Kita masih gagal
mengawal perbelanjaan dan sering
terlajak hingga akhimya merana
sehingga tarikh gaji pada bulan
berikutnya. Baik yang makan gaji
mahupun yang bekerja sendiri jika
gagal mengawal nafsu perbelanjaan
dan sikap boros pasti akhimya
akan rasacukup terdesak sehingga
sanggup meminjam dari orang lain
termasuk dariceti haram atau
along. Bukankahiniakan
mengeruhkan lagi nasib dan masa
depan kita kelak.
Harus diingat musirn perayaan
tidak boleh dijadikan alasan atau
lesen besar untuk kita berbelania
sakan dan boros sehingga lupa
keperluan kewangan selepas
perayaan. Dalam hal ini penulis
tertarik dengan dapatan pengiraan
seorang penganalisis ekonomi dari
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